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ABSTRAK 
SISTEM PEREKRUTAN DAN SELEKSI KARYAWAN PADA 
PT. ASKRINDO (PERSERO) CABANG SURAKARTA 
DESIANA IRAWATI 
F3513021 
 
Tugas akhir ini berisikan tentang sistem perekrutan dan seleksi karyawan pada 
PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui sistem perekrutan dan seleksi karyawan yang dilakukan        
PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta. Metode pembahasan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan studi pustaka mengenai sistem perekrutan dan 
seleksi karyawan pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan hanya melakukan 
perekrutan secara internal untuk mencari calon karyawannya. Selain itu, dalam 
melakukan seleksinya hanya seleksi administrasi dan tes wawancara kerja tanpa 
disertai dengan adanya tes pengetahuan, psikologi maupun kesehatan seperti yang 
dilakukan oleh perusahaan lainnya. Saran yang dapat diberikan adalah untuk 
mendapatkan sumber daya manusia yang optimal, perusahaan hendaknya lebih 
memperluas dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 
lowongan pekerjaan yang tersedia dengan cara melakukan perekrutan secara 
eksternal dan memperketat seleksi calon karyawannya dengan cara menambah tes 
pengetahuan, psikologi maupun kesehatan. 
   
Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Perekrutan dan Seleksi. 
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ABSTRACT 
SYSTEM OF RECRUITMENT AND SELECTION EMPLOYEE IN 
PT. ASKRINDO (PERSERO) BRANCH SURAKARTA 
DESIANA IRAWATI 
F3513021 
 
The content of the final assignment is about system of the recruitment and 
selection employee in PT. Askrindo (Persero) Branch of Surakarta. The purpose 
of this research is to determine the system recruitment and selection of employee 
conducted by PT. Askrindo (Persero) Branch of Surakarta. Discussion method 
used in this research using descriptive method. Method of collecting data by 
interview and literature study regarding the recruitment and selection of employee 
in PT. Askrindo (Persero) Branch of Surakarta. Based on the research that had 
been done can be concluded that the company only to recruit internally to find 
potential employee. Moreover, in conducting the selection test only the 
administration and job interview without the presence of a test of knowledge, 
psychology and health such as that provided by other companies.  Advice given to 
company is to obtain optimal human resource, the company should further expand 
in providing information to the public regarding job vacancy available by external 
recruitment and tighten the selection process of candidates by adding a test of 
knowledge, psychology and health. 
 
Keywords: Human Resources, Recruitment and Selection. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Work until you no longer have to introduce yourself. (Anonymous) 
Work hard in silence, let your success be your noise. (Frank Ocean) 
Life is what happens to you while you’re busy making other plans. (John Lennon) 
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